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l. 19 世紀末、20 世紀初美術的概念產生具有新思維的術語 如 「美術J 、 「繪畫上「雕刻」 、「工藝」這一















立書法博物館、著文編書， (註 5)以及創新書體等方式倡導書法。(註 6)鑑於中村不
è~iJ è 戰略> (東京:講談社， 2002 '第 5 版)。舉例來說，日本參與 1873 年維也納世界博覽會時創造
出「美術」一詞，這意謂著它翻譯自西方概念的“fine arts" 而非「應用美術j 。然而於實踐上，它並無全
然地排除後者。更多相關資料請見下一註解。
2. 在 1890 年第三回國內勸業博覽會中， I繪畫j 取代了「書畫J '揚棄在第一回 (1877) 及第二回 (188 1)
博覽會中使用的分類。在此情況之下， I繪畫J 包括油畫及一些圓繪傳統，如土佐派與四采派。此時，物
品也獲認可納入美術的範疇，西方人認為金屬工藝、漆器、陶器、玻璃器及織品等為「應用主皇帝創或「裝
飾藝術」。此範疇的詳細圖表，及 1877 年至 1895 年四次國內勸業博覽會的內容，見佐藤道信， {<日本美
術〉誕生:近代日本ω 「之色 ~;fJ 之戰略> '頁 43 。至今日，書法獨立於繪畫之外已經於文化財保存與博
物館管理領域上有了迴響。有趣的是，如清水義明指出，首次調查型的日本書法展覽會於 1984 年舉辦，
且以美國人的收藏為主，表示美國認同日本書法賦予美術遲來的榮耀。見 Yoshiaki Shimizu,“Japanin 
American Museums-But Which Japan?" Art Bullet;的， 83.1 (2001) , p.125. 
3. 小山正太郎為油畫藝術家 '1883 年他在〈東洋學藝雜誌〉發表的〈書怯美術id: 0 -9> (書法不是美術)一
文中，認定書法僅是書寫文字，藉著抄寫名句來打動人心，不同於美術可描繪、表達多種不同的事物。
岡倉覺三在同年同一雜誌作相反論點。他在〈書泣美術按 0 -9、ω論ω說台> (讀書法不是美術論)中強調
藉出書法本身的視覺性與表現性去品評書法的重要。見新瀉縣立近代美術館， {小山正太郎之 「書/、美術
步步久」 ω時代> (新瀉:新瀉縣立近代美術館 '2002) 0 及見有田光甫， <近代日本位打 t于是3書論ω展開
書論百年ω 2õ吵 J紗， {墨美> '182 (京都: 1968) ，頁 25-48 。
4 有關大正博覽會的介紹，見竹村民郎， {大正文化> (東京:講談社， 1980) ，頁的 43 。另見 Miriam
Silverberg,“Constructing a New Cultural History of Prewar Japan," Boundary 2: An Interna. 
tional Journal 0/ Literature and Culture 你ecial 郎ue on (7tαρan in the World'j , 18.3 (1991), p. 73. 
5. 中村不折一生研究書道史建樹良多。除本文所談的〈六朝書道論> (翻譯康有為的〈廣藝舟雙揖>)外，
發表的論說有{法帖書論集> (東京:雄山閣， 1933-1936) , 13 輯{學書三訣> (東京:西東書房，
1928) 等。
6. 關於中村不折職業生涯簡史，見林誠， <中村不折仿生涯色藝術> ' {墨> '155 (東京: 2002) ，頁l30-133。


























7. 中村不折對於「洋畫」的貢獻，見淹澤正幸， <近代洋國主中村不折> ' {墨) '155 (東京: 2002) ，頁 140
一 141 。另見中原光， {中村不折:老仿人之藝跡) (東京:講談社， 1993) ，第 3 、 4 章。
8. 有關王羲之傳統被作為法帖的歷史，見 Amy McNair,“The Engraved Model-Letters Compendia of 



















圖三:中村不折， <李自贈鄭漂陽詩> ' 
年不詳，台東區立書道博物館藏。
9. 見葉詰民， <中日書法藝術的交流> ' {故宮博物院院刊} , 1 (臺北: 1979) ，頁 28-32 。
10. 關於六朝派的簡史，見小木太法， <略談日本現代書道〉吋書譜} '6.6 (香港: 1980) ，頁 18-20 ;陳振諜，
〈中日書法藝術比較} (長春:吉林教育出版社， 1991) ，頁 48-62 0 
近代日本的書法革新:論六朝派及中村不折的中國式碑學風 489 
自 1880 年代起，當時擔任中國駐日欽使隨員的鑑藏家楊守敬 (1839 -1915)
帶著為數頗豐的拓本、刻印文物赴日，碑學始傳入日本 o (註 11)這些在日本前所未
見的珍貴文物引起了明治時期(1868- 1911) 的書道家，如日下部鳴鶴 (1838
1922) 、巖谷一六 (1834-1905) 、中林悟竹 (1865-1903) 、永扳石樣(1845-1924)
和前田默鳳 (1852-1918) 等人的注意，這擁華派的團體便成了六朝派之先聲。除
了研究碑銘文及其他來源不明的文物外，某些成員也遠行至中國尋求碑學派大師
的當面教誨 o (註 12)
簡言之，六朝派一方面是中國碑學派的延伸，一方面也對日本唐樣傳統進行
內部革新。1914 年，中村不折與井土靈山 (1859-1935) 出版〈六朝書道論〉一書，












46 歲) ，已累積了大量中國圖書，許多稀有珍貴的印本是在中國無法取得的，因而匯編成收書 26 種、共
200 卷的〈古逸叢書〉。楊守敬帶至日本的文物與書法作品部份預定用來交換這些稀有書籍，見葛劍雄，
〈楊守敬收藏之日本古文書〉刊上海文博論叢) '2 (上海: 2006) ，頁 54-57 。楊守敬的貢獻與旅日經歷，
見〈書言帥， 26 (京都: 1983) 之特刊。
12. 見葉詰民， <中日書法藝術的交流〉川故宮博物院院刊) l' 頁 28-32 :日下部鳴鶴、中林悟竹的傳記及相
關資料:中西慶爾， <日下部鳴鶴信) (東京:木耳社， 1984) 、井原雲涯， <鳴鶴先生叢話) (東京:昭文
堂， 1925) 、日野俊顯， <書聖中林悟竹:人之書主遺跡) (東京:明玄書房， 1961)。
13. 中村不折、井士靈山， <六朝書道論) (東京:二松堂書店 '1914) ，此乃康有為《廣藝舟雙揖〉的譯本。
14. 康有為， <廣藝舟雙揖) (香港:田園書屋， 1999) 0 1889 年第一版發行。
15. 同上，頁 227 。
